




EET 3O4 - Otganlsasl Komputer BcrdErt
Masa : tg Junl
ARAHAN KEPADA CAI,ON:
Stla pasttkan bahawa kertas peperlksaan tnl mengandungt 7 muka surat
bercetak dan LIMA(S| soalan sebelum anda memulakan pepertksaan tnt.
Jawab EMPAT(4) soalan.
Aglhan markah bagl settap soalan dtbertkan dl sut sebelah kanan sebagat
peratusan darlpada markah keseluruhan yang dtperuntukkan bagl soalan
berkenaan.




(a) Huralkan struktur Untt Arttmetlk Ttttk-Apung asas.
125%l
(b) Perlhalkan suatu pendarab tatasusunan ("array multtpller") yan8
boleh melaksanakan darab tlttk-tetap 8-blt x 6-btt, dengan
menggunakan algorltma "Modlfled Booth".
{30e6)
(c) RaJah 1 menunJulckan suatu struktur CPU yar41 mempunyat bas
tunggal. Terangkan operasl berlkut: "Tambah kandungan R0 ke Rl
dan slmpan hasllnya dl FL3", dalam bahasa pemlrdahan daftar (Rni.
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(d) TunJukkan bagatmana olganlsast dalam RaJaft













Suatu komputer mempunyat 4 mod pengalamatan' 2K kata
lngatan dan 8 suruhan. Ianya menggu&Ikan penumpuk bagl
kesemua suruhan-suruhan arltmetlk dan logtk. Bettkan
contoh format suruhan yar4!boleh dlgunakan oleh komputer
tnt.
(5%)
Apakah bezanya dalam Jawapan 'dt atas Jlka komputer
tersebut trdak menggunakur penumpuk bag suruhan -
suruhan arltmetlk dan logtk.
t5%)
Seklranya settap suruhan bagt komputer tersebut
memerlukan 2 kata tngatan, anlkah tmpltkastnya terhadap








(rv) Pada pendapat anda, apakah suruhan-suruhan yang perlu
dtlaksanakan? Stla berl alasan.
(26%l
(b) Ada terdapat komputer yang menganggapftan settap lokasl dalam
tngatan utama sebagal daltar CPU. Dengan cara tersebut, semua
daftar-daftar operan sepertt penumpuk dan sebagafnya tldak perlu
dladakan. Blncangkan kelebthan dan kelemahan kaedah tersebut.
(30q6)







(a) Perkakasan yang ditunJukkan dalam RaJah 2 boleh melaksanakan
suatu penuras dlgtt. Keluaran y(n) dttakrlfkan sepertl bertkut:
y(n) =:{n). h(O) + dn'r) . h(1)
tx(nl, x(n-1) ) adalah sampel-sampel masukan dan {h(O}, h(1) } adalatt
pekalt-pekall penuras.
Andalkan {x(n), x(n-l)} dan th(O), h(l}} dlslmpan terleblh dahulu
dalam daftar-daftar R0 . . R3.
(t) Terangkan langkah-langkah yang perlu dtlaksanakan oleh




(ttl) Huratkan organlsasl terperlncl bagt unlt pengawal mlkroaturcara
yang boleh dtgunakan.
(20e6)










(b) Suatu CPU yang dikawal dengan mlkroaturcara sedang
dlrekabentuk semula supaya dapat dtlaksanakan sebagal
mlkropemproses ctp-tunggal ("slngle-chtp'1. Dalam rekabentuk
asal, satu lngatan kawalan 256 x $O-blt dlgunakan dan dlsusun
secara mendatar. Setlap mtkrosuruhan mengandungl alamat
cabang 8-blt.
Adalah dla4ggarkan Jlka organtsasl unlt kawalan 2-aras ("2-lwel")
dlgunakan, hanya 64 3oo-btt nanosuruhan dtperlukan, bagl
perlaksanaan set suruhan yang sama.
Btncangkan samada kaedah kedga tnl benar-benar lebth bafk darl
yang asal.
(40q6)
4. (a) Terangkan bagaimana penterJemahan alamat dtlakukan oleh Unlt
Pengurusan Ingatan ("Memory Management Untt').
(30e6)
(b) Suatu slstem komputer dlrekabentuk dengan menggunakan CPU
pantas. Ingatan utama dlperlukan dengan satz kata 32-blt, Jumlah
tngatan 216 kata dan lebarJalur makstmum 2 x 1O7 kata per saat.
Dua Jents RAIVT boleh dlgunakan, mastng-nursttxg dengan speslflkasl
bertkut:
Jenls I\,tasa Capajan (nsl I{os per








Slstem tngatan tersebut .boleh Juga.dllaksanakan secara kaedah
antara-lembaran ("lnterleave"), tetapl akan mellbatkan kos leblhan.
Anggaran kos bagt lltar-lltar capatan antara-lembaran untuk M
modul tngatan dengan m-arah antara-lembaran ("m-way
lnterleave") lalah $5OOO M-t). 8?
IEET 3OU
Blnca4gkan kaedah ya4g sesuat untuk merekabentuk slstern lngatan
yan8! dlperlukan ltu, dengan kos perkakasan yang mlnlmum.
(50e6)
(c) Suatu Ingatan sorok "Blok-Set-Sekutuan" mengandungl 64'blok'
terbahagt kepada set-set 4-blok, Ingatan utanra terdtrl darf 4096
blok, setlap blok mengandurgt 128 kata.
(l) BerapakahJumlah btt untuk alamat lngatan utama?(ll) DapatkanJumlah blt bagl setlap medan pengalamatan.
lz09ol
(a) Takrlfkan kaedah-kaedah kawalan IO bertkut: IO Bcraturcara, DMA
dan IOP. Senaratkan lceleblhan-keleblhan dan kelemahan -
kelemahan bagt settap kaedah darl aspek kekompleksan aturcara,
lebarJalur IO dan kos perkakasan.
$vh)
Suatu komputer mengandungl satu CPU dan satu peranU IO yar4l
dlhubuqgkan ke lngatan utama M menerust bas terkongst. CPU
tersebut boleh melaksanakan 1O5 suruhan per saat (makslmum).
Secara purata, settap sumhan memerlulcan 5 kttar mesln, 3 dartnya
menggunakan bas data.
CPU tersebut sentiasa melaksanakan aturcara latarbelakang
("background program") yang memerlukan 95% darl kadar
perlaksanaan suruhannya. tetapt tampa sebarang suruhan IO.
Seklranya perantl IO perlu memtndahkan blok'blok data yang
besar dad/ke M,
anggarkan kadar pemtndahan data IO makstmum (r63gs)' Jfka IO








(ll) anggarkan rmaks Jtka pemrndahan DI!{l\ dtgunakan'
(Bag DlvlA settap operasl tults atau baca hanya memerlukan
I kttar mesln)' 
r2wol
(c) Blncangkan kaedah-kaedah pentmbangtaraan bas: Rantal "Dalgr",
ttnJauan dan permlntaan bebas: dart aspek kebolehpercayaan
perhubunglan seklranya berlaku kerosakan perkakasan'
- moOooo -
8Q, r.
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